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D E R R B C ZE N I S Z Í N H Á Z .
II. bérlet
f




Történeti jelleumijz 5 felvonásban. Ziegler után újonnan színre alkalmazta Takács Á.
(Rendező: Tcmesvóry.)
la
l-s ö  felvonás:„A menekült." 2 - i k  felvonás: „A várbíró." 3-ik felvonás: „áz áruló." 4-ik felvonás: ,,A
nás *. „A vérpad "
.“ 5-ik felvo-
Sxemélycet :
Kükké Gollib. pariiamenti főbíró — Takács. Á. ur. Törvény szolga — —
Hari-sson. parüameníi ezredes., (egykor mészáros) — Zöld v- Emantiel, takács — —
Hemillon Eduárd, városi kormányzó — — Temesváry. ( . —
Edrika ', guszdaszonya — — Sándoriiié. i \ —
Lsud Johanna, gazdag özvegy' — — Lukácsiné.
1 1 _ —
Laud H enrik, sógora, király-párti ezredes - Barátosi f —
John. Johanna házi gondnoka — — Horváth V. Hóhér — — —
Fins — Ballat. j —
Effigbara
Tawszk Vaimuih város esküdt polgárai
— San dóri. j 
Szentkút! |
Cselédek , Johanna szolgálatában. j
Wt-lhon Vidor. 1 rt —
Godvin. H«mfJto-n hajóskapitánya - Horváth 1.












Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 2 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
MielyáratSi Alsó és közép páholy 4 frt, 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy f it  50 kr 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garnisou őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy cgQkr,
Kezdete 7 órakor, vége fél 1 0 - k o r . ___
Holnap november 19-én T a fc s í€ S  Í « lá lM  IS f  2 - i i i  V l‘ l l « l é g i í t f é l * á l l l  bérletfolyamban adatik:
BRANKOVICS GYÖRGY
Eredeti dráma Obernyiktől
(Bgm.)i.'ífbrefiwn 1872, NYCirati.lt a varos bönvvnyomdajsbau.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
